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En la presente investigación se aplicó un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo 
correlacional - causal, con un diseño no experimental de corte transversal en el cual los datos se 
recolectaron en un tiempo establecido sin manipular las variables, realizado con finalidad de 
conocer la relación de la funcionalidad familiar y la autoestima de los estudiantes de secundaria 
de la Institución educativa particular EDUCARE, Chosica. Por lo tanto, la muestra estuvo 
conformada por 127 estudiantes (población censal). Para la recolección de datos se aplicó la 
Escala de Cohesión y adaptabilidad familiar faces III de Olson y la Escala de Autoestima de 
Rosenberg. Siendo analizado los datos fueron y procesados en el programa Excel y SPSS V24, 
con el que se obtuvieron cuadros y gráficos simples y porcentuales obteniendo los siguientes 
resultados que el 47,2% de los alumnos evaluados presentan un tipo de familia rango medio y 
un 52,0% presentan un  tipo de familia extrema, considerando a sus familias separadas en un 
88% y desligada en un 31 % en relación al dimensión de cohesión y en relación a la dimensión 
de adaptabilidad presentan un tipo de familia caótica con un 92,126% y flexible en un 3,93%. 
Con relación a la autoestima los alumnos presentan autoestima elevada en un 98% y autoestima 
media 1,6%. La investigación concluye la funcionalidad familiar se relaciona con la autoestima 
en una correlación positiva moderada de los estudiantes de la institución educativa particular 
EDUCARE. 
 











In the present investigation a quantitative approach was applied, of correlational 
explanatory level - causal, with a non-experimental cross-sectional design in which the data 
were collected in a set time without manipulating the variables, carried out in order to know the 
relationship of the Family functionality and self-esteem of high school students of the 
EDUCARE private educational institution, Chosica. Therefore, the sample consisted of 127 
students (census population). For data collection, the Cohesion Scale and family adaptability 
faces III of Olson and the Rosenberg Self-Esteem Scale were applied. The data were analyzed 
and processed in the Excel and SPSS V24 program, with which simple and percentage tables 
and graphs were obtained, obtaining the following results that 47.2% of the students evaluated 
have a medium-range family type and 52,0% present an extreme family type, considering their 
families separated by 88% and separated by 31% in relation to the cohesion dimension and in 
relation to the adaptability dimension, they present a chaotic family type with 92,126% and 
flexible at 3.93%. In relation to self-esteem, students have high self-esteem by 98% and average 
self-esteem 1.6%. The research concludes the family functionality is related to self-esteem in a 
moderate positive correlation of the students of the particular educational institution 
EDUCARE. 
 
Keywords: family functioning, self-esteem, adolescence 
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I. Introducción  
La familia en su relación afectiva, así como en el cuidado que brinda a sus hijos constituye la 
base fundamental para un desarrollo psicológico, social, físico y emocional estable. Siendo en 
el período de la pubertad que su crecimiento social dependerá de lo recibido durante su 
crecimiento que ha sido determinado por la familia. Donde requiere del apoyo y ayuda de las 
mismas en las posibles dificultades que pudiesen presentar para un apropiado discernimiento de 
sus habilidades, siendo relevante enfatizar que la familia es la mentora de las habilidades y 
aceptación que haya adquirido el adolescente en relación a su autoestima para que logre asumir 
responsabilidades y tomar adecuadas decisiones. Siendo la familia en su trato con amor, 
honestidad, comunicación hacia sus hijos que aportará en esta transición para que actúen de 
acuerdo a la aceptación positiva o negativa que presenten formando su autoestima durante su 
crecimiento, desarrollo e interacción familiar (Minev et al, 2018).  
Para Tolulope et al (2018) expresan que las autoestimas bajas entre los adolescentes 
están relacionadas en los modos en como las figuras parentales sienten y actúan ante los 
sentimientos de sus hijos y la manera en cómo se relacionan.  Describiendo Suarez et al, (2015) 
el valor que representa la familia como cimiento de la sociedad representado en la manera en 
que se encuentra constituido esa composición y organización familiar, así como en el desarrollo 
de las relaciones afectivas de comunicación que existan y el rol que se haya establecido. Así 
mismo para Faundes (2012) menciona que al existir diferentes formas y estilos familiares como 
familias conformado por ambos padres e hijos(nucleares),  familias conformado por una sola 
figura parental (monoparental), o familias conformadas por tres generaciones como padres, 
abuelos y tíos (extensas); pueden generar en el adolescente una respuesta social de manera 
significativa de aceptación o de rechazo dependiendo del desarrollo de sus lazos afectivos; ya 
que durante la adolescencia debido a la susceptibilidad característica que presentan pueden 
repercutir significativamente en sus relaciones familiares. Constituyendo de esta manera que la 
familia es el grupo más   importante de pertenencia, representando al grupo primario 
socializador donde se encargará de enseñar a cómo enfrentar y afrontar situaciones en la 
sociedad en la medida que actúe, intervenga y se comprometa; la familia podrá transmitir 
seguridad a través de un equilibrio emocional de cómo actuar o podría generar dificultades en 
sus relaciones interpersonales con sus hijos transformándolos en individuos inseguros, 
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agresivos, dependientes, depresivos con baja autoestima para su actuar y para la toma de sus 
decisiones durante su interacción social Florenzano, (2013). De la misma manera para Pastor 
(2017) los hijos que no logran adecuado asertividad en sus habilidades sociales son tímidos 
proceden de estilos parentales autoritarios asociado a problemas de autoestima y roles parentales 
sin capacidad de ser flexibles sumamente rígidos asociados a castigos físicos marcan en sus 
hijos inestabilidad y tendencia a desarrollar conductas de agresividad y delincuencial durante la 
adolescencia. A diferencia de padres demasiado permisivos donde no existen normas y reglas 
establecidas claras generaran confusión para lograr controlar su frustración asociado a baja 
tolerancia a la frustración proclive al uso de sustancias indebidas y dificultades escolares. De la 
misma manera en la investigación realizada por Mohammad et al (2017) determina que la 
motivación de los padres que brindan en su hogar influye en el rendimiento intelectual de sus 
hijos cuando existe una relación positiva donde se brinde confianza, respeto y los estilos de 
crianza estén  claramente establecidos. 
Según IPSOS (2018) en una encuesta realizada sobre el perfil adolescente y joven 
peruano en relación al entretenimiento que presentan los 3.4 millones en el Perú; realizan 
actividades de entretenimiento basados en la utilización de la cibernética a través de la conexión 
de las redes sin lograr enfatizar que exista un tiempo mayor con la familia en comparación al 
uso de estas sociales donde la interacción familiar pasa a un segundo plano. Siendo en la 
actualidad algo del cual debemos analizar para lograr recuperar la importancia que debe tener 
la familia y sus relaciones familiares plasmando vivencias reales. Y a lo cual debemos priorizar 
ya que nuestros adolescentes conforman el progreso social y económico para el desarrollo del 
país donde logren crecer y desarrollarse en un ambiente sano y libre de violencia priorizando la 
interacción familiar (UNICEF, 2018). 
Siendo las relaciones familiares de vital importancia donde el adolescente logre 
desarrollar una valoración de sí mismo adecuada, positiva que se forma desde su nacimiento e 
interacción con su familia y en el transcurso de su vida logrará aprender pensamientos, 
sentimientos, sensaciones y experiencias ya sea de manera positiva o negativa de acuerdo a sus 
vivencias. De esta manera si el adolescente presenta una autoestima alta podrá sentirse   bien 
consigo mismo donde apreciará su propia capacidad donde apreciará su propia capacidad de 
autonomía y desarrollo personal logrando reconocer sus propias habilidades. Sin embargo, con 
un nivel de baja autoestima el púber pensará que no logrará gustar a nadie, que no logrará ser 
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aceptado; afectándolo durante todos los períodos de su vida durante la formación de su 
personalidad y en su satisfacción personal para lograr sentirse feliz (Hernández, 2013). 
A través de la presente investigación obtendremos resultados precisos respecto a la 
relación familiar y su influencia en el  desarrollo de la autoestima de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular EDUCARE, el poder obtener una visión más 
realista sobre la funcionalidad familiar, los lazos afectivos y cómo esto influyen en la autoestima 
de estos adolescentes nos podrá indicar datos precisos acorde a esa realidad para lograr 
desarrollar estrategias adecuadas dentro de un plan de trabajo que logre enfatizar la intervención 
psicopedagógica adecuada para la realidad que presenten en relación a su familia y en su 
relación familiar y su influencia en la autoestima de estos estudiantes. Así mismo de acuerdo a 
lo observado se evidencian algunas situaciones de dificultad en el reconocimiento de 
adquisición de normas y respeto hacia figuras de autoridad. Evidenciándose también algunas 
dificultades para interrelacionarse de manera espontánea y apropiada presentándose en algunos 
casos timidez, limitada tolerancia a la frustración, casos aislados de impulsividad, así como 
algunos padres de familia que no logran comprometerse con estos adolescentes en su 
crecimiento personal y moral. Hecho que se ve reflejado durante la asistencia a reuniones de 
padres de familia convocados por los tutores de la institución educativa. 
Es importante considerar en esta línea los estudios previos como un referente para 
abordar la investigación y contextualizar contenidos permitiendo conocer resultados y 
conclusiones encontradas con anterioridad, los cuales serán de suma importancia para contrastar 
información a nivel internacional. 
Aguilar (2017) en el estudio realizado en adolescentes tardíos sobre su funcionamiento 
familiar haciendo uso del modelo Circumplejo de Olson, tuvo como propósito  delimitar el 
funcionamiento familiar en adolescentes tardíos, utilizando como instrumento FACES III; 
concluye que el 27,8% presentan un funcionamiento familiar extremo, el 55,2% ubicándolo en 
un tipo de familia de rango medio y el tipo balanceado obtuvieron un 17%. En relación a la 
dimensión de cohesión presentaron un 36.1% correspondiente a un nivel muy bajo ubicándose 
en un tipo de familia desligada y para adaptabilidad mostraron un nivel alto en un 50,3% 
perteneciente a un tipo de familia caótica. En funcionamiento familiar desde la percepción de 
los evaluados pertenecen a la tipología familiar de rango medio, es decir, más de la mitad de 
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soluciones y generar un cambio en sistema familiar que contribuiría a un adecuado 
funcionamiento. 
Pulla (2015), en su investigación titulada Autoestima de adolescentes y su relación con 
el contexto familiar, escolar y social. Cuyo propósito fue encontrar una relación entre autoestima 
en jóvenes de la Parroquia Jadán en Gualaceo – Ecuador, en el contexto social, familiar y 
escolar. Siendo un estudio cuantitativo, observacional, analítico-transversal en 260 adolescentes 
escolarizados. Usaron como instrumentos el test de Rosenberg  y el Apgar familiar. Siendo los 
resultados de las pruebas estadísticas considerados significativos cuando p <0.05. Presentando 
como resultados que la frecuencia de autoestima alta fue de 32.7%, 54.2% de autoestima 
promedio y autoestima baja de 13.1%. No se encontró asociación entre el nivel de autoestima y 
el tabaquismo, el riesgo de suicidio, el nivel de agresión y la funcionalidad familiar. En el 
estudio multivariado, encontraron que las variables que tienen más relación sobre la autoestima 
fueron de riesgo suicidio y disfunción familiar. Concluyendo que la autoestima promedio tenía 
una frecuencia más alta en comparación con la autoestima alta y baja en adolescentes en Jadan. 
Existiendo una vinculación entre la disfunción familiar y el riesgo de suicidio con baja 
autoestima.  
Sigüenza (2015) en su investigación basada en el modelo Circumplejo de Olson respecto 
al funcionamiento familiar a través de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad en niños. 
Llegando a la conclusión que los logros obtenidos de los examinados sobre el manejo de la 
familia se distinguían en sus hogares por ser Caótica-Unida, presentándose de las 153 familias 
valoradas el 26.1% se enmarcan en ésta tipología. Presentando una percepción general de 
satisfacción familiar en los evaluados baja, pues el 31.4% las familias en la escala idealizada 
son Caótica-Enredada, caracterizándose por tomar decisiones compartidas y con posibilidades 
de mantener sus preocupaciones en la resolución de sus dificultades. 
Vélez y Betancurth (2014) en su investigación realizada sobre funcionalidad familiar y 
dimensiones afectivas en adolescentes escolarizados, Caldas—Colombia siendo su propósito 
establecer la funcionalidad familiar y su relación con las dimensiones afectivas de los estilos de 
vida en adolescentes  Siendo los resultados que en un 22% de disfunción familiar entre 
moderada y severa con diferencias significativas entre edad, el sexo con un funcionamiento 
familiar (p=0,003; y p=0,001 respectivamente) y una asociación estadísticamente significativa 
entre el funcionamiento familiar y dimensiones afectivas de los estilos de vida Concluyendo que 
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en la adolescencia el funcionamiento familiar se relaciona directamente  con el funcionamiento 
familiar, en este sentido que la población masculina presentan un buen funcionamiento familiar 
a diferencia de la población femenina que sostienen una disfunción familiar severa en mayor 
porcentaje. 
 Yánez (2018) siendo su trabajo sobre funcionamiento familiar y su relación con la 
autoestima de adolescentes. Cuyo propósito fue sustentar la asociación que existe entre el 
funcionamiento familiar y los niveles de autoestima. Llegando a la conclusión que existe 
significativamente relación entre funcionamiento familiar y los niveles de autoestima. 
Presentando correlación entre las variables tras la aplicación de la prueba de chi cuadrado. 
Asimismo las investigaciones previas desarrolladas en el contexto nacional permiten 
explicar y entender la dinámica desde la problemática, asumida como un elemento que también 
aportará a la explicación de los resultados encontrados en el presente estudio, tal y como lo 
señalo: 
Cuzcano (2016) en su investigación sobre funcionamiento familiar y autoestima en 
adolescentes de la institución educativa pública Andrés Avelino Cáceres, tuvo como objetivo 
demostrar la dependencia que existe entre el nivel de funcionamiento familiar y el nivel de 
autoestima en los adolescentes. Llegando a los siguientes resultados que en un 28.9 por ciento 
los púberes presentan familias de un nivel de funcionamiento familiar balanceado; en un 32.8 
por ciento corresponde a un nivel medio; y en un 38.3 por ciento, corresponde a un nivel 
extremo. En relación al nivel de autoestima obtuvieron un 49.2 por ciento de adolescentes con 
autoestima muy alta; 17.2 por ciento, con autoestima alta; 18.7 por ciento, con autoestima media; 
9.4 por ciento, con autoestima baja; y 5.5% con autoestima muy baja. Habiendo coherencia 
significativa en la estadística sobre el nivel de funcionamiento familiar (p=0.0059) y el nivel de 
autoestima en los adolescentes que participaron en el estudio. 
Gonzales (2018) realizó su investigación sobre funcionalidad familiar y nivel de 
autoestima en adolescentes de quinto grado de secundaria de la institución educativa el pacífico, 
siendo su estudio la asociación entre funcionalidad familiar y nivel de autoestima en 
adolescentes. Obtuvo como resultado que el 59.6% convive en una familia funcional y en un 
4.04% corresponde a un nivel medianamente funcional. Así mismo se evidenció que en un 
71.9% presentaron una alta autoestima y el 12.4% una regular autoestima mostrando 
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demostrando la asociación entre las variables. Encontrando que hay una relación significativa 
entre funcionalidad familiar y el nivel de autoestima en los adolescentes estudiados. 
Hidalgo, Moscoso y Ramos (2018) en su investigación sobre relación entre 
funcionalidad familiar y autoestima en adolescentes de 12 a 14 años en una institución educativa 
pública, tuvieron como objetivo encontrar la relación que existe entre funcionalidad familiar y 
autoestima en adolescentes de 12 a 14 años en la Institución Educativa Pública N°3051 El 
Milagro del distrito de Independencia. Presentando una correlación directa y leve con una 
correlación Rho de Spearman 0.22 y un nivel de significación de P= 0,021. Presentando en el 
término de su estudio que existe relación significativa y leve entre funcionalidad familiar y 
autoestima en los adolescentes. 
Parián (2018), en su investigación sobre la relación entre autoestima y el funcionamiento 
familiar en estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria tuvo como objetivo identificar la 
relación del nivel de autoestima y tipo de funcionamiento familiar de los adolescentes. 
Determinando que un 41.4% de alumnos presentaron un  nivel de autoestima alto, con un  41.4% 
un nivel de autoestima medio y con autoestima baja un 17.2%. Y en relación a funcionamiento 
familiar un 23.3% de alumnos presentaron un tipo de familia balanceado. Con un 48.5% 
alumnos con familia de rango medio y 19.2% con familia de rango extremo, encontrando que 
los adolescentes con autoestima baja poseen un tipo de funcionalidad familiar en rango medio 
y rango extremo. 
Ninanya (2017) en su investigación realizada con escolares del 5to grado de secundaria 
del centro educativo 5122, Ventanilla siendo su propósito encontrar la relación entre la 
funcionalidad familiar y el nivel de autoestima arrojando en un 38,5% una funcionalidad normal 
y en un 45.7% una autoestima alta, Llegando a la conclusión en sus resultados que no hay 
relación significativa entre funcionalidad familiar y autoestima de los estudiantes del 5to grado  
El conjunto de conocimientos permiten fundamentar teóricamente el estudio, adoptando 
posiciones y argumentos que expliquen las variables desde distintos puntos de vista, tomando 
en todo momento la idea del autor bajo la premisa de respetar sus derechos, en este sentido es 
importante describir  rigurosamente el funcionamiento familiar y autoestima, tal y como se 






La familia a nivel mundial constituye el ente y la base de cada sociedad y es la que conduce y 
forma de manera significativa y trascendental en el desarrollo de sus hijos sin importar el idioma 
o cultura a pesar que cada sociedad presenta sus propias organizaciones de familia. Así se 
encuentren conformados por diferentes tipos familiares existen relaciones de pertenencia 
parental y lazos de afectividad que constituyen lograr una estabilidad emocional y que va en 
relación con la formación de valores que la sociedad impone para cada cultura en la que se 
desarrollan y se refleja en la convivencia social, constituyéndose de esta manera que la familia 
es la generadora de las bases de desarrollo social que se encuentra relacionado a su realidad 
cultural, de tiempo y el tipo de sociedad en la cual se encuentran vivenciando (UNICEF, 2011). 
 Para Carbonell et al 2012; la familia es y será el espacio primordial en el cual se 
promociona y generan los riesgos sociales de sus miembros en relación a la manera de su 
organización y convivencia familiar. 
Para Araujo et al, (2012) La base que estructura la estructuración y formación en la 
manera de actuar de los adolescentes se ciñe de acuerdo a cómo se encuentre compuesto y como 
se desenvuelve la familia en su función. 
 Enfatizando Franco, Londoño y Restrepo (2017) el rol fundamental de la familia para 
la difusión y adquisición de habilidades que brindan durante el período de la infancia y 
adolescencia, promoviendo la obtención de habilidades para interactuar en sociedad necesarias 
para un adecuado desarrollo social en sus hijos. 
Olson (2006) concibe a la familia como un grupo activo y capaz de lograr en                           
su interacción tres dimensiones propuestas por el mismo autor como: Cohesión, referido al 
intercambio de los sentimientos y la expresión de los mismos entre cada persona que conforma 
la familia. Y Adaptabilidad; siendo la cualidad que posee la familia para establecer su rol y 
liderazgo acorde a posibles modificaciones según situaciones externas que puedan presentarse 
y que la familia necesite una reorganización; y la comunicación, considerada como el emisor 
para estas dos primeras dimensiones donde se da de manera democrática y empática que 
facilitará la reflexión para lograr a acuerdos.  
Funcionamiento familiar es definido por Olson (2009), como la acción que se ejerce de 
manera recíproca en relación a los sentimientos y su expresión con cada uno de los miembros 
de una familia relacionando de esta manera como Cohesión, y que la familia tenga la capacidad 
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de poder modificar, distribuir y reorganizar de acuerdo a situaciones que puedan presentarse en 
su entorno familiar provocado por situaciones externas y la manera adecuada de lograr superar 
estas situaciones imprevistas y la manera de enseñar a superarlas como ejemplo en el actuar 
futuro de sus hijos presentando una adecuada adaptabilidad de cómo afrontar y enfrentar estas 
situaciones.  Sosteniendo Olson, Potner y Lavee en (1985) que la vida emocional de la familia 
dependerá la interacción de cada uno de sus miembros a través de la comunicación donde 
expresan que las dimensiones de cohesión y adaptabilidad dependerá de la forma en cómo se 
encuentren establecido los roles y funciones dentro del sistema familiar. Así mismo el poder 
convivir en armonía y llegar a mantener una comunicación empática donde los lazos afectivos 
se logren en cada miembro de la familia podrá constituirse una adecuada adaptabilidad a las 
normas y reglas y organización que realice la familia en distintos contextos sociales que logren 
presentarse siendo de manera contraproducente cuando la familia no logra esa integración y 
estructuración de los roles y normas pudiendo conllevar a inadecuados tratos y hábitos que 
alterarán la vida emocional y el fortalecimiento en los lazos familiares. 
De la misma manera para Roman et al (2016)  sobre la relación y satisfacción familiar 
considera que en el mundo la familia representa la base sólida afectiva que sostendrá una 
sociedad en la relación que conlleve con los hijos; enfatizando que dependerá de la misma una 
vida saludable a través de los valores y actitudes de manera positiva teniendo en cuenta y 
brindando oportunidades de apoyo y protección ante circunstancias adversas y renovación en 
situaciones sociales, enfatizando también que los programas sociales familiares contribuirán a 
sostener unida a una familia fuente  de protección para la familia y la  sociedad. 
Hendrie (2015) define al funcionamiento familiar como el desarrollo activo y cambiante 
que supone un gran reto, en toda la estructura familiar para sostener su armonía y pueda 
transformar sus límites de la manera más pragmática que sea necesario en el grupo familiar. 
Para Moreno; Chauta (2012), Ashby y Yaeger (2003), Culpin et al (2013) describen que 
los adolescentes provenientes de familias disfuncionales son proclives a presentar conductas 
con bajo rendimiento académico, a seguir situaciones riesgosas como el uso de sustancias 
psicoactivas, dificultades en sus habilidades sociales, tendencia a la depresión, impulsividad. 
Gaete (2015) conceptúa a la etapa de la adolescencia y hace mención de la importancia 
del apoyo familiar en estas etapas de la adolescencia lo cual considera como un proceso que no 
sucede de la misma manera entre los adolescentes ya que el crecimiento y   desarrollo biológico, 
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psicológico y social dependerá de factores socioeconómicos, sociales como la cultura y la etnia 
a la cual pertenezcan, el ambiente en el cual se desarrolle urbano o rural el sistema educativo en 
el cual aprenda. Caracterizándose también por su desarrollo de competencia emocional y social 
produciéndose de manera más precoz en las mujeres que en los hombres su pubertad. Si durante 
la etapa de su adolescencia el ser humano ha recibido el apoyo familiar podrá enfrentar su 
adultez sin dificultades ya que el vínculo afectivo familiar contribuirá a que logre un equilibrio 
emocional al no encontrarse ese apoyo en la familia podría desencadenar en el adolescente 
estados de depresión u otros trastornos emocionales. 
Asimismo se fundamenta bajo cierta teoría en la medida que sea aquella la que permita 
conocer las reglas y principios que expliquen de manera primigenia el concepto del 
funcionamiento familiar el cual asume el Modelo Circumplejo del funcionamiento Familiar de 
David Olson, Russell y Sprenkle (1979), focalizado en tres dimensiones del sistema familiar 
marital como son: Cohesión, Adaptabilidad, Comunicación. Considerando al sistema familiar 
balanceado tiende a ser más funcional comparado con un sistema familiar sin balance que no 
logra relacionarse adecuadamente (desbalance), siendo su propósito el  lograr  asociar las bases 
teóricas y prácticas en la participación de terapia familiar diseñado para evaluaciones clínicas, 
tratamiento y planificación e intervención en terapia familiar, enfocando a la familia en su 
totalidad tratando de explicar el proceder de manera individual de las familias a través de la 
intersección de sus dimensiones y conocer el funcionamiento que presentan en relación a la 
vinculación y adecuación familiar, siendo en el año de 1980 que desarrollaron las escalas de 
FACES (familia, adaptabilidad y cohesión) instrumentos desarrollados a lo largo de casi 30 
años. Considerándose como un modelo circular logrando describir diversas tipologías de familia 
para su análisis y clasificación en las áreas de familias saludables y las que requieren mejorar 
su relación en familia. Estos autores a raíz de este modelo sustentaron escalas destinadas a 
examinar la apreciación de la manera en cómo funciona la familia en ambas dimensiones 
designadas por este modelo y por los autores los cuales son dimensiones de cohesión y 
adaptabilidad a la que nombraron como FACES III, de manera implícita evalúa la variable de 
comunicación, proponiendo que  si existe una aceptación y coherencia respecto a sus lazos 
familiares y como logran organizarse en situaciones que se requiera pues estaríamos frente a 
una familia que presentan estas dos dimensiones adecuadamente donde sus expresiones verbales 
y el entendimiento estarían presente. Así mismo manifiestan que se puede identificar dieciséis 
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tipos de familias dentro del sistema marital a través de la combinación de cuatro niveles de la 
dimensión de Cohesión y cuatro niveles correspondientes a la dimensión de Adaptabilidad 
familiar. También este modelo contribuye para diferenciar los tipos de familia teniendo en este 
modelo a la familia balanceada, familia de rango medio y familias extremas. 
 
Figura 1. Tipos de funcionamiento familiar 
Los autores describen en el año de 1985 las siguientes dimensiones: 
Cohesión familiar; se relaciona con los lazos afectivos desarrollados en las familias en el cual 
existe en dicha relación una conexión de afecto, dependencia, límites, unión parento-filiales, 
tiempo, espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y recreación. Esta dimensión presenta 
cuatro niveles los cuales son: 
 Desligada; Donde la familia no logra comprometerse emocionalmente con intereses 
desiguales donde existe separación emocional sin encontrar lealtad familiar ni reciprocidad e 
intercambio afectivo entre sus miembros familiares donde los intereses no se encuentran en 
relación a la familia presentando una alta independencia personal. Considerado como un rango 
muy bajo. 
 Separada; su espacio personal es individual pero que pueden relacionarse a pesar de una 
separación emocional existe momentos de lealtad en la familia, donde los lazos afectivos entre 
cada uno de sus miembros familiares puedan aceptarse prefieren su espacio personal sin con 
ello deje de existir una correspondencia de intercambio de afectos, esta distancia entre padres e 
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hijos se encuentran establecidos sin embargo existen momentos donde comparten los espacios 
de la familia proporcionando la aceptación a decisiones familiares y propias, siendo su 
recreación individual, este nivel de familia se ubica en un rango entre bajo y moderado. 
 Conectada o unida; existe interés en la familia dándose la relación familiar pero también 
se respeta la distancia personal, existe conexión en los sentimientos donde las interacciones 
afectivas se alientan y se prefieren, si bien la necesidad de darse su espacio personal es respetada 
pero no valorada, pueden compartirse las amistades individuales y pueden interactuar entre la 
familia también, presentando un rango entre moderado y alto. 
 Aglutinada; mucha dependencia emocional centrándose los intereses familiares sin darse 
límites como espacios personales ni distanciamiento donde pasan juntos la mayor parte del 
tiempo sin dar cabida a amistades personales solo a las familiares, acatando las decisiones 
tomadas, en este nivel presenta un rango muy alto de familias extremas. 
      Para Olson (2006) las familias balanceadas son los de nivel de Cohesión separado y 
conectado para funcionar adecuadamente dentro de la familia. Y los niveles extremos como 
desligada y aglutinada son los que presentan problemas en sus relaciones familiares por mucho 
tiempo. 
 Adaptabilidad familiar; en otra de las dimensiones consideradas por David Olson, se 
encuentra relacionado al liderazgo y normas en el hogar donde los roles y reglas están acorde a 
la relación de respuesta de la situación vivencial que se dé. Para lograr una adecuada 
adaptabilidad familiar se requiere que exista un balance entre estos posibles cambios de control 
y poder, la relación entre los estilos y capacidades de negociación, así como las reglas y roles. 
Se da cuatro niveles. 
Rígida; se caracteriza por la imposición familiar donde los padres suelen mostrarse autoritarios 
y rígidos para aceptar cambios durante el crecimiento de sus hijos especialmente durante el 
período de la adolescencia sin lograr entender que ellos pueden empezar a tomar sus propias 
decisiones. 
 Flexible; Donde los miembros de familia logran reorganizarse y modificar reglas o roles 




Estructurada; La familia tiene la capacidad de tratar acontecimientos que se susciten y pueda 
conllevar al estrés o enfrentamientos en cualquier tiempo logrando armonía y un adecuado 
funcionamiento en la familia. 
Caótica; familias inestables donde las normas y roles no se encuentran adecuadamente 
establecidos sin lograr organizarse para llegar a acuerdos y si lo realizan se caracterizan por 
presentar conflictos. 
En tal sentido es importante identificar los tipos de funcionamiento familiar, los cuales 
se explican a través de las dimensiones cohesión y adaptabilidad delimitadas en el presente 
estudio bajo el fundamento teórico de renombrados autores: 
Tipo Balanceado Las familias en esta jerarquía son consideradas en ambas dimensiones 
(cohesión y adaptabilidad), encontrándose la familia flexiblemente separada, flexiblemente 
conectada, estructuralmente separada y estructuralmente conectada. Pueden elegir encontrarse 
vinculados al grupo familiar o pueden elegir estar solos, siendo de un funcionamiento dinámico 
pudiendo modificarse. Siendo considerado este tipo familiar la más adecuada. Ya que los lazos 
afectivos existen, pero respetando su espacio personal y decisiones individuales o compartidas 
en familia. 
Tipo de Rango Medio Consiste en la combinación de los siguientes niveles de familia 
que se encuentran dentro de las dimensiones de cohesión y adaptabilidad las cuales son las 
familias caóticamente conectada, flexiblemente desligada, flexiblemente desligada, 
flexiblemente aglutinada, estructuralmente desligada, estructuralmente aglutinada, rígidamente 
separada y rígidamente conectada. Presentan en su funcionamiento familiar algunas dificultades 
que pueden suscitarse por episodios o circunstancia de estrés pudiendo ser superadas con el 
tiempo. 
Tipo Extremas, siendo extremas en ambas direcciones. Encontrándose la familia 
caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa, rígidamente aglutinada. 
Donde las familias son disfuncionales al momento de interactuar. Considerándose en su 
funcionamiento el menos adecuado. Sin embargo a pesar de disfuncionales se les considera que 
tienen la capacidad de buscar soluciones antes los problemas que se les presenten pudiendo 
incluso generar cambios que a la larga pueden resultar positivos y conllevar a mejorar su 
funcionamiento, requiriendo de cierto nivel de conflicto para generar situaciones más 
funcionales. Olson et al (1989). 
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Siendo para Villareal (2017) en su estudio realizado sobre cohesión, adaptabilidad y 
comunicación familiar resaltando la influencia y la importancia de la interacción familiar donde 
existan lazos afectivos entre sus miembros que fortalezcan la vida emocional de sus miembros 
familiares (cohesión) y el establecer normas y reglas de las cuales no se impongan sin que se 
resuelvan acorde a las necesidades de la familia sin imponer sino llegando ser flexibles acorde 
a las necesidades de la familia (adaptabilidad) constituirán una familia balanceada es decir 
funcional.  
Para Misitu et al (2017) considera que la familia es quien tiene que lograr ajustarse y 
poder manejar el estrés que ocasiona la transición de cambio en sus hijos adolescentes ya que 
dependerá de la familia la percepción que el adolescente pueda obtener de su familia. Ante estos 
estresores sociales dependerá del ajuste y adaptación que la familia encuentre para reducir o 
limitar los estresores sociales propios de la transición de este cambio evolutivo de sus hijos 
adolescentes. 
Así mismo para Riquelme, García, Serra (2018) sobre que los hijos presentan un 
desajuste psicosocial en su relación parental y autoestima siendo propensos a situaciones de 
riesgo cuando no encuentran ese soporte emocional que ayuden a encontrar ese balance entre 
sus compañeros como grupo social que pudiesen influenciar de manera negativa pero al 
encontrar ese acompañamiento y estabilidad emocional hará que mantengan una autoestima alta 
sin embargo al encontrar padres con funcionalidad rígida y autoritaria donde no existe esa 
reciprocidad emocional entonces conllevará a situaciones de abuso de sustancias asociado a una 
baja autoestima.  
Según lo expresado por los autores, se hace necesario abordar el concepto de autoestima 
como un referente para su explicación e importancia en la persona en la medida que permitirá 
su autoconocimiento, auto aceptación su propia valoración y otros permitiendo conducirse de 
manera positiva.  
Facio et al (2009) hace referencia sobre la autoestima global desde la adolescencia hasta 
la adultez emergente donde menciona a Rosenberg (1973, p.3) siendo para Rosenberg que la 
autoestima global representa la totalidad de los pensamientos asociados a los sentimientos de la 
persona en relación a sí misma como objeto. Siendo para Facio (2009) que asocia la autoestima 
en la construcción de la salud mental y psicológica al no encontrar esto se relaciona con el estado 
emocional depresivo, abatimiento, ideación suicida, trastornos en la alimentación y el temor y 
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preocupación social considerados como uno de las consecuencias de una autoestima negativa 
siendo en la adolescencia que constituye la etapa importante para el establecimiento y desarrollo 
de la autoestima siendo durante esos años que los sujetos pasan por cambios biológicos, 
intelectuales y sociales desarrollándose la formación del discernimiento de saber sobre sí mismo 
y quién se es de manera personal y en relación a otras personas que conforman su socialización.  
Así mismo Rosenberg (1979) considera a la autoestima como la actitud negativa o 
positiva que las personas tienen de ellos mismos. De la misma manera también es definido por 
Torres (2002) como “la valoración positiva o negativa que se otorga a los datos percibidos sobre 
sí misma”. Es decir, como se ve, se siente y se define.  Y en relación a la imagen de sí mismo 
para Rosenberg (2015) refiere que durante la adolescencia pasan por períodos en el cual 
inicialmente se caracterizan por las preocupaciones de sí mismo en relación a opiniones de los 
demás para luego pasar a cambios psicológicos asociado a nuevos intereses y actitudes donde 
muchas veces se hace confuso en cómo tratar a un adolescente como a un niño o como a un 
adulto pero que después logran regular actitudes que dependerán de cómo son apoyados y que 
adquieran esa madurez y estabilidad necesaria para la aceptación de sí mismos sin conllevar a 
una baja autoestima que pueden generar síntomas psicosomáticos o depresión. 
Siendo para Martin (2018) considera en base a experiencias y entrevistas realizadas con 
adolescentes que la autoestima varía de acuerdo al género donde las adolescentes mujeres 
tienden a presentar mayormente una baja autoestima debido a las experiencias previas en 
relación al sexo y los cambios físicos que se dan de diferente manera en los varones y como los 
mismos logran controlar sus emociones a través de las nuevas experiencias que vivencian 
El Ministerio de Educación (2016) en su primer fascículo, sobre Habilidades 
interpersonales considera a la autoestima como la fuerza interior que tiene la persona para 
poderse evaluar y pensar sobre sí mismo de forma positiva o negativa y poder enfrentarse a las 
adversidades que se le pueda presentar, además, refirió que la persona puede ir desarrollando 
con el tiempo y las circunstancia una buena autoestima y que esta dependerá de la experiencia 
y la interrelación con los demás miembros de la comunidad. (p. 13) 
Para Marsellach (2011) La autoestima en la persona es importante para tener un balance 
adecuado en su salud psicológica en el cual el concepto que el individuo presenta en sus 
pensamientos, sentimientos, sensaciones, experiencias vividas durante su desarrollo quedan 
marcadas en sus experiencias sea esto un sentimiento positivo hacia sí mismos o hacia un 
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sentimiento incómodo conllevando a desarrollar una autoestima positiva o una autoestima 
negativa.  
Para Hernández (2009)  Asocia la autoestima con la adolescencia que se caracteriza por 
ser una etapa de desarrollo crítico en el desarrollo de la autoestima donde requiere encontrar su 
identidad con la gran necesidad de sentirse que es capaz de lograr metas, que es necesario y que 
requiere tanto de su grupo familiar, de la escuela de sus amistades, de los medios informativos 
para intervenir en el moldeamiento de su autoestima, siendo necesario un adecuado apoyo 
emocional familiar y social que contribuirá en su autoestima. 
Minev et al (2018) considera a la autoestima como parte de la personalidad donde el ser 
humano trata de alcanzar necesidades para los cambios y logros durante el transcurso de la vida 
en el cual se presente la conciencia de sí mismo   que incluye como se percibe el ser humano en 
relación a sus fortalezas y sus debilidades, a sus habilidades, actitudes y sus valores en el cual 
esto se inicia desde el momento del nacimiento siendo su desarrollo constante bajo la influencia 
de la adquisición de aprendizaje. De esta manera considera que el período crucial y crítico se 
representa en la adolescencia debido a la etapa de cambio entre lo que transcurre de la niñez 
hacia la etapa de la adultez asociado al nivel cultural del cual se desarrollan considerando la 
situación social en el desarrollo mental que depende de la familia en el cual representan ese 
soporte ante las dificultades que los adolescentes tienen que lidiar siendo tratados con respeto, 
amor, aceptación para velar un futuro adecuado y asertivo para los ellos. Así mismo hace 
referencia que las mujeres presentan baja autoestima al inicio del período de la pubertad debido 
a que da mayor prioridad al juicio social de las amistades mientras que los varones presentan 
mayor confianza de sí mismos. Compartiendo esta misma concepción Ventura-León et al (2018) 
expresando que los varones presentan niveles más elevados y menores pérdidas de autoestima 
en comparación con las mujeres entre los 16 y 17 años de edad en el cual en el caso de los 
varones dependería de sus logros personales con los de sus iguales a diferencia de las mujeres 
que tienden a evaluarse así mismas respecto a la aprobación o no de las personas significativas. 
Asimismo se hace necesario abordar la autoestima desde sus niveles con la finalidad de 
entender la forma en que ésta se puede evaluar en las personas, permitiendo una explicación 




En el año de 1973 Morris Rosenber refiere que la autoestima consta de tres niveles los 
cuales son: 
Alta autoestima: En el cual el sujeto se acepta plenamente definiéndose como bueno. 
Mediana autoestima: Tendencia a presentar cambios en su aceptación plena en el cual no se 
considera superior a otros sin lograr aceptarse así mismo totalmente.  
Baja autoestima: La persona se siente inferior a otros desprestigiándose así mismo.  
De la misma manera Rosenberg (1992) menciona que la autoestima es percibirse así 
mismo de manera positiva o negativamente. Compartiendo la misma consideración 
Coopersmith (1967) donde el individuo hace una evaluación de sí mismo y lo mantiene 
asumiendo una actitud de aprobación o desaprobación para lograr ser exitoso, importante y 
valioso.  
Del mismo modo es importante identificar las dimensiones que describan y permitan 
interpretar mucho mejor el concepto de autoestima, las cuales han sido abordadas y explicadas 
desde la óptica de Rosenberg, Dellaere Branden y otros tal y como se precisa. 
Según Rosenberg (1989) Considera como dimensión: 
Autoestima positiva; que se relaciona con la autoconfianza o satisfacción personal; donde se 
presenta un sentimiento de competencia y apto en varios aspectos de la vida. 
Autoestima negativa; que se relaciona con el autodesprecio o devaluación personal, donde se 
presenta un sentimiento de minusvalía e incompetencia. 
Para Dellaere (2007) considera la autoestima positiva es el reconocimiento y aceptación 
de sus capacidades y aptitudes que presenta la persona y que logra expresar, asume 
responsabilidades asumiendo responsabilidades y retos en la vida persiguiendo sus objetivos sin 
dejarse llevar por malos comentarios lográndose respetar a sí mismo (p.40). En relación a la 
autoestima negativa disminuye su capacidad de aceptación, desvalorizando sus aptitudes 
manteniendo una actitud a la defensiva que impide una adecuada relación sincera con los demás 
disminuyendo sus habilidades sociales (p.42) 
Branden (1969)) refiere sobre la autoestima que se refiere a la disposición que tiene la 
persona en relación a la propia experiencia para ser competente y lidiar con los cambios básicos 
de la vida para empezar a encontrar sucesos felices siendo una necesidad humana para lograr 
sobrevivir. Así mismo considera que es producto de los cambios y elecciones que la persona 
realiza siendo una parte de su pensamiento durante su crecimiento en relación a su sentir y las 
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acciones suscitadas.  Manifestando en su libro(1998) sobre los seis pilares de la autoestima sobre 
el reconocimiento de su realidad en la cual convive y su rol en ello, aceptación de sí mismo 
aceptándose plenamente en relación a sus sentimientos y pensamientos, logrando asumir 
responsabilidades para llegar a autoevaluarse y autocontrol, logrando la autoafirmación 
predominando en sus decisiones sin dejar que los demás controlen y cambien sus decisiones, 
encontrando metas a corto o a largo plazo presentando un propósito y eligiendo acciones 
necesarias tratando de alcanzarlas y logrando ser coherente entre lo que expresa y lo que haga 
en beneficio de su integridad personal. 
 Según González et al (2017) consideran que la autoestima positiva se compone del afecto 
positivo y se relaciona con la resilencia a diferencia de la autoestima negativa que se compone 
del afecto negativo. Considerando que la persona que presenta una autoestima positiva presenta 
estados afectivos de alegría y entusiasmo anticipándose a experiencias gratificantes en el cual 
logra afrontar conflictos, estimula su creatividad y su motivación; mientras que la autoestima 
negativa se caracteriza por la tendencia a la tristeza y a la falta de ánimo agregándose emociones 
como el disgusto, la ira, sentimientos de culpa, temor, nerviosismo. De la misma manera 
encuentran una relación entre el afecto y autoestima donde la autoestima positiva ejerce 
influencia directa sobre la resilencia presentando mayores recursos para afrontar situaciones de 
su entorno inmediato adversos con más positividad que aquellos que presentan autoestima 
negativa. Coincidiendo de la misma manera Gonzales (2018) sobre autoestima, resiliencia en 
niños en situación de pobreza que dependerá de cómo hayan adquirido y logrado el incorporar 
en ellos el optimismo como parte de la autoestima positiva sin embargo también identifica a la 
autoestima negativa con la desventaja de la situación de pobreza que genera conflictos en la 
familia pero que admirablemente estos niños en situaciones de pobreza pueden lograr mostrarse 
más resilientes debido al optimismo que hayan incorporado en sus vivencia y en su autoestima.  
Para Bick-Har (2019) el apoyo social sea de manera verbal o no verbal constituye una fortaleza 
brindando respeto hacia los demás generando un ambiente de seguridad, respeto y haciendo que 
la persona se sienta seguro de sí mismo, satisfecho consigo mismo, generando autonomía y 
creando un ambiente saludable constituye para el ser humano satisfacción como contribución a 




Lo expresado permite afinar el problema de investigación el cual ha sido ampliamente descrito 
con anterioridad, a la luz de hechos reales, factibles de medición y que se sintetizan en preguntas 
que buscan dar una respuesta a lo planteado y han sido formuladas para entender ¿Qué relación 
existe entre la funcionalidad familiar y la autoestima de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Particular, Chosica? Asimismo precisar ¿Qué relación existe entre la 
cohesión familiar y autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Particular, Chosica? Y entender ¿Qué relación existe entre la adaptabilidad familiar y autoestima 
de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular, Chosica? 
 Por otra parte, es importante justificar el estudio en la medida que permitirá demostrar 
su importancia y su utilidad para aportar en la resolución del problema, en este sentido ha de 
explicarse tomando en cuenta diversos aspectos tales como: el teórico, con el propósito de lograr 
aportar información a la institución educativa particular sobre las relaciones familiares y la 
manera en cómo se aceptan así mismos los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Particular EDUCARE, Chosica, 2019 que presentan e informar. Se emplearon los siguientes 
instrumentos de evaluación los cuales presentan mayor confiabilidad siendo la escala de 
adaptabilidad y cohesión familiar FACES III y la escala de autoestima de Rosenberg que 
lograrán ser útiles para posteriores investigaciones. Sobre todo, el poder obtener las 
características propias de la funcionalidad familiar que presenten las familias de esta institución 
educativa particular y la influencia en la autoestima de sus hijos, pudiendo crear mejores planes 
y estrategias de abordaje psicopedagógico,  asimismo a nivel Práctico la investigación se 
fundamenta en lograr conocer la relación de la funcionalidad familiar en la autoestima en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa particular EDUCARE, Chosica para poner 
en conocimiento a dicha institución para adecuadas intervenciones psicopedagógicas, del mismo 
modo, a nivel Metodológico se basó en el uso de métodos científicos de indagación como la 
Escala de FACES III  y la Escala de Autoestima de Rosenberg, que podrán ser usado como un 
aporte para  nuevas  investigaciones en relación al tema de investigación así como elaboraciones 
de      instrumentos de evaluación  que podrán ser aplicado a la realidad y problemática similar 
comprobado previamente por su validez y confiabilidad de los datos obtenidos de la 
investigación generando intervenciones de prevención psicológico y pedagógico y en el área de 
psicología tratamientos o derivaciones a terapias de familia y a nivel social el resultado de esta 
investigación permite conocer más de la realidad socio-familiar de los alumnos de la institución 
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educativa particular Educare y la relación en la autoestima de los mismo en el cual se podrá 
aportar estrategias de intervención psicopedagógicas para los alumnos y orientación a padres de 
familia para lograr a través de charlas modificar su relación familiar acorde a su realidad, del 
mismo modo los propósitos del estudio han considerado la formulación de los objetivos, los 
cuales han sido importantes en este proceso ya que han permitido direccionar y apuntar a la 
búsqueda de conocimientos a lo largo de la investigación y han sido expresados en conocer la 
relación entre la funcionalidad familiar y autoestima de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Particular, Chosica, de igual manera conocer la relación entre la 
dimensión de cohesión familiar y autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Particular, Chosica y conocer la relación entre la dimensión de Adaptabilidad familiar 
y autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular, Chosica. 
Asimismo ha tomado en cuenta la formulación de las hipótesis como una afirmación a priori a 
los resultados que se esperaban en el estudio, los mismos que se definieron en adelantar hechos 
tales como: la funcionalidad familiar se relaciona con la autoestima de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular, Chosica, del mismo modo anticipando que 
existe relación entre la dimensión de cohesión   y autoestima de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Particular, Chosica e indicando que existe relación entre la 
dimensión de Adaptabilidad y autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución 















II. Metodología de la investigación 
2.1. Diseño de investigación: 
En el cual se manifiesta el modelo del diseño que se empleará y se orientarán los 
procedimientos para la obtención de información que servirá para la investigación. USMP 
(2017). 
Tipo de investigación: 
La presente investigación es de tipo aplicada ya que se busca conocer la funcionalidad 
familiar y la autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular 
EDUCARE, para lograr planteamientos y soluciones necesarias de acuerdo al conocimiento de 
los resultados obtenidos que se ajusten a la realidad social de la población estudiada. 
“Investigación aplicada: se determina aplicada porque busca el uso de los conocimientos 
que se obtienen. En la investigación aplicada o empírica, lo que le concierne al investigador, 
primordialmente, son los resultados obtenidos” Arango (2012) p.17 
Nivel de investigación: 
Explicativa (correlacional-causal); siendo la finalidad de la investigación conocer la 
relación entre estas dos variables de estudio. 
Siendo su propósito de lograr encontrar un sustento para saber la causa por la que se 
presenta un acontecimiento y las condiciones en las que se manifiestan o la razón por la cual se 
puedan relacionar dos o más variables (Hernández et al, 2017). 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal en el cual los datos se recolectan en un tiempo     
establecido sin intervenir ni manipular las variables de la presente investigación. 
Para Hernández et al (2017) debido a que no se efectuará ninguna manipulación entorno 
a las variables a investigar y solo se percibirá los hechos que se presenten de forma natural para 
poder estudiarlo. Así mismo se considera transversal considerando los datos recolectados en el 
momento que se dé y se estudiará su alcance en el tiempo oportuno. 
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M= los adolescentes del I.E.P. EDUCARE 




Donde se comprobará y se establecerá la verdad o falsedad de las hipótesis formuladas. 
Variables, Operacionalización 
La variable independiente “Funcionalidad Familiar”; en el cual se ha utilizado la Escala de 
evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar FACES III, Desarrollado por David Olson, 
Russell y Sprenkel en los Estados Unidos. Realizada después de FACES I, FACES II 
constituyendo la tercera versión de las escalas de evaluación de este modelo. Explora la cohesión 
y adaptabilidad familiar partiendo de la idea de familia como un todo, traducido por Ángela 
Hernández Córdova (universidad de Colombia). Consta de dos escalas con 10 ítems en cada 
dimensión haciendo un total de 20 ítems en el cual la dimensión de cohesión le pertenece los 
ítems impares y los ítems pares corresponden a la escala de adaptabilidad. Conocido como la 
Escala de cohesión y adaptabilidad familiar. Esta escala de FACES III ha sido aplicado y 
validado en el Perú por Melamud en el que presenta una confiabilidad de r= .77 con una 
consistencia interna adaptabilidad r=.62 y una validez entre ambas dimensiones muy buena 
cohesión y adaptabilidad r=.03. Así mismo en la investigación realizada por Bazo (2016) 
concluye que FACES III presenta confiabilidad y validez suficiente para ser utilizado en la 
población adolescente peruana con fines de evaluación grupal o individual. Con una 
confiabilidad moderada alta en la escala de cohesión real Q=0,85 y en la escala de adaptabilidad 
o flexibilidad real con una confiabilidad moderada Q=0,74. 
La variable dependiente “Autoestima” tiene como autor a Morris Rosenber, presentando 
esta escala de autoestima 10 ítems de los cuales está dividido en 5 ítems que mide autoestima 
positiva y 5 ítems que mide autoestima negativa cuyas frases están orientadas a preguntas de 
manera positiva y a preguntas de manera negativa, pudiendo aplicarse a partir de los doce años 
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de edad en delante de manera individual o colectiva. Y con un tiempo de duración de 10 minuto. 
La escala ha sido traducida y validada en castellano cada ítem se valora de la siguiente manera: 
De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 De los ítems del 6 al 10, las 
respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. Presenta una consistencia interna entre 0,76 y 0,86 con 
una fiabilidad de 0,80. 
 
2.2. Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
 
Variable Funcionalidad Familiar. (Escala de Cohesión y adaptabilidad familiar FACES III- 
David Olson) 
















15,17 y 19 
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Variable Autoestima (Escala de autoestima de Rosenberg) 













Escala de autoestima de 
Rosenberg. 
(A) Muy de acuerdo 
(B)  De acuerdo 
(C) En desacuerdo 














 Población y muestra criterios de selección  
2.3. Población 
Para Hernández et al (2017) referido a la concordancia con las especificaciones que se 
relacionan para la investigación. De la misma manera para Otzen y Manterola(2017) se refiere 
a la agrupación disponible que van a ser materia de investigación. Estuvo conformado por 127 
estudiantes de educación secundaria de la institución educativa particular EDUCARE, Chosica 
considerado nuestra población. 
Tabla 3 
Población de estudio 
Año Cantidad de alumnos Porcentaje 
Total H M 
1° 31 15 16 24 % 
2° 21 11 10 17 % 
3° 27 12 15 21 % 
4° 27 12 15 21 % 
5° 21 14 7 17 % 
TOTAL 127                    100 % 




Para Hernández et al (2017) “La muestra es la división de la población de quienes se recogerá 
información amplia y completa y que será característico del conjunto de sujetos que conforman 
la investigación. 
Durante la ejecución de la investigación se utilizó como unidad de análisis a todos los 
participantes, constituyendo la connotación de población Censal, para la cual no requiere la 
obtención de una muestra, así como la realización del muestreo. Considerado para Caballero 
(2014) que la muestra censal constituye la utilización en su totalidad de la muestra con la 
finalidad de la obtención de información amplia. Así mismo para Hernández et al (2017) al 
hacer uso en su totalidad del conjunto de personas a investigar favorece a la generalización de 
los resultados. 
La muestra requerida para el presente estudio se determinó en su totalidad de 127 
estudiantes que conforman el nivel de educación secundaria en la Institución Educativa 
Particular EDUCARE.   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
Según Hernández et al, (2017) y Caballero (2014) las obtenciones de los datos pueden 
ser múltiples así la investigación cuantitativa se utilizan cuestionarios cerrados, registros de 
datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de 
precisión, etc.”. 
Para la presente investigación se aplicó para la evaluación de funcionalidad familiar las 
escalas de cohesión y adaptabilidad familiar FACES III y la escala de autoestima de Rosenberg.                                  
 
Instrumento 
Para Hernández, et al (2017) afirma que un “…instrumento de medición, es un recurso 
que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente”. Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que recogen de alguna 
manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, aplicando para el tipo de 
preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en 
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forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide la reacción de los sujetos” donde se 
solicitará a la persona a evaluar que exprese su respuesta eligiendo uno de los puntos propuestos 
en la escala (p. 199). 
Para la presente investigación los instrumentos a utilizar serán: La escala de evaluación 
del funcionamiento familiar FACES III de Olson y Col (1985); La escala conformada por 20 
ítems, 10 ítems correspondiente a la dimensión de cohesión y 10 ítems a la dimensión de 
adaptabilidad. Este instrumento de aplicación ha demostrado tener buenas cualidades 
psicométricas, al haber obtenido unos índices de fiabilidad más altos que las habituales (alfa de 
Cronbach de 0,89 y 0,87 respectivamente para las sub dimensiones de Cohesión y 
Adaptabilidad), y una adecuada validez convergente y divergente demostrada a través de escalas 
relevantes. La validez de constructo resulta respaldada a través de un análisis factorial 
confirmatorio, el cual arrojó índices adecuados en relación a la estructura bidimensional 
establecida por los autores (GFI= 0,92; NFI= 0,89; RMSEA= 0,07). Esta escala supera las 
dificultades observadas en versiones españolas previas.  
Así mismo en la Escala de Autoestima de Rosenberg aplicado a la población escolar de 
adolescentes siendo su creador Rosenberg; incluye diez ítems centrados en los sentimientos de 
respeto y aceptación de sí mismo(a). La mitad de estos ítems se encuentran formulados de 
manera positiva y la otra mitad negativa con la finalidad de medir autoestima positiva y negativa 
en esta escala de Rosenberg presenta 10 ítems las cuales cinco están escritas de forma positiva 
y cinco de forma negativa, puede ser aplicada de manera individual, colectiva o auto 
administrada. Esta escala ha sido traducida y validada al castellano. Los ítems se encuentran 
valorados de la siguiente manera: De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. 
De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.     
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Los datos recolectados a través de la evaluación realizada a los estudiantes de secundaria 
del I.E.P. EDUCARE, se procedió a ordenarlos para su respectivo análisis, haciendo uso del 
programa Excel previo control de calidad de las escalas aplicadas y lo que se obtuvo de los 
datos. Siendo las variables sometidas a pruebas estadísticas básicas,  estadística descriptiva, con 
tablas de frecuencia, y figuras.  
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Criterios de selección 
  
Criterio de inclusión. 
Estuvo conformado por los 127 estudiantes del nivel de educación secundaria cuya 
condición fue que se encontraban matriculados.  
 
Criterio de exclusión. 
No hay elemento alguno de la muestra que formó parte del criterio de exclusión 
 
2.6. Aspectos éticos  
Se respetó los aspectos éticos de Autonomía para el anonimato de los sujetos, la 
confidencialidad de los datos, habiendo informado y explicado sobre el procedimiento a tratar 
en la presente investigación y la libre opción de retirarse a los alumnos en el momento que lo 
hubiesen manifestado durante la aplicación de las escalas. Así mismo se realizó con el 
consentimiento autorizado por la Dirección del plantel, docentes e información previa a los 
padres de familia de los estudiantes de nivel secundario.  
Realizándose la presente tesis con fines de investigación respetando los intereses de los 
estudiantes a quienes se les aplicó las escalas de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) 





























           















Figura2: Cifras porcentuales de la cohesión familiar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de la tabla 3, evidencian que del total de encuestados, sobre el tipo de 
funcionamiento familiar en la dimensión cohesión, el tipo separada alcanza el 69%, del mismo 
modo el tipo desligada se ubica en un segundo lugar con un 24% frente al tipo conectada que se 
precisa en 4,7%, finalmente las cifras indican que sobre la cohesión familiar, solo el 1,57% se 
muestra en el nivel amalgamada. 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Cohesión 
 familiar 
 Desligada 31 24,4 
Separada 88 69,3 
Conectada 6 4,7 
Amalgamada 2 1,6 













           


















Figura3: Cifras porcentuales de la adaptabilidad familiar 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados de la tabla 4, evidencian que del total de encuestados, sobre el tipo de 
funcionamiento familiar en la dimensión adaptabilidad, el tipo separada caótica alcanza el 92%, 
asimismo el tipo flexible se ubica en un segundo lugar con un 3,9%% frente al tipo estructurada 
que se precisa en 2,3%, finalmente las cifras indican que sobre la adaptabilidad familiar, solo el 
1,57% se muestra en el nivel rígida. 
 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Adaptabilidad 
familiar 
Rígida 2 1,6 
Estructurada 3 2,4 
Flexible 5 3,9 
Caótica 117 92,1 













           
















Figura 4 : Cifras porcentuales de la funcionalidad familiar 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados de la tabla 5, evidencian que del total de encuestados, sobre la funcionalidad 
familiar un 51% se muestra en el tipo extremas, del mismo modo las cifras ubican al 47% en el 








Balanceada 1 ,8 
Rango medio 60 47,2 
Extremas 66 52,0 













           















Figura5: Cifras porcentuales de la variable autoestima 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los resultados de la tabla 6, evidencian que del total de encuestados, sobre la autoestima el  98% 
se muestra una autoestima elevada, asimismo el 1% muestra una autoestima media, sobre lo 
observado precisar que mayoritariamente un gran número de encuestados reafirma con sus 
respuestas el mantener una autoestima elevada 
 
  
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Autoestima 
Autoestima baja 0 0,0 
Autoestima media 2 1,6 
Autoestima elevada 125 98,4 
















                       Fuente: reporte SPSS 
  
Regla de decisión 
Ho= los datos presentan distribución normal 
H1= Los datos no presentan distribución normal 
α=0,05 
 
• Si sig. <= 0,05, rechazo H0 
• Si sig. > 0,05, acepto H0  
 
La prueba de normalidad mediante Kolmogorov Smirnov, el cual es aplicable a muestras 
mayores a 50 unidades muestran valores menores al valor α=0,05 por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose así que los datos no presentan 
distribución normal, por tanto; el método será de tipo no paramétrico y la  prueba estadística 
Rho de Spearman para determinar el grado de correlación entre la variable adaptabilidad 
familiar y autoestima. 
Ho: La funcionalidad familiar no se relaciona con la autoestima  de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Particular, Chosica. 
  
 H1: La funcionalidad familiar se relaciona con la autoestima  de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Particular, Chosica. 
 
Regla de decisión:  
Si valor de significancia es ≤ 0.05 se rechaza Ho  
Si valor de significancia es > 0.05 no se rechaza Ho   
 
Variables Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl. Sig. 
Cohesión familiar ,156 127 ,000 
Adaptabilidad 
familiar 
,186 127 ,000 
Funcionalidad 
familiar 
,222 127 ,000 





Correlación entre la variable funcionalidad familiar y autoestima 
 
Coeficiente 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los resultados muestran que existe correlación positiva moderada de 0,43, según el valor Rho 
de spearman entre la funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes, del mismo modo el 
valor de significancia determinado es equivalente a 0,00, es decir menor al valor α=0,05 por 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose así que existe 
relación una y otra variable. 
 
Ho: No Existe relación directa entre cohesión y la autoestima de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Particular, Chosica. 
  
 H1: Existe relación directa entre cohesión y la autoestima de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Particular, Chosica 
 
Regla de decisión:  
Si valor de significancia es ≤ 0.05 se rechaza Ho  









Correlación entre la cohesión y autoestima 
 
        Coeficiente 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados muestran que existe correlación positiva moderada de 0,43, según el valor Rho 
de spearman entre la cohesión y la autoestima en los estudiantes, del mismo modo el valor de 
significancia determinado es equivalente a 0,00, es decir menor al valor α=0,05 por tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose así que existe relación 
entre dimensión y variable, es decir, a medida que se fortalece la cohesión en la  funcionalidad 
familiar, se mejora la autoestima. 
 
Ho: No Existe relación directa entre adaptabilidad y la autoestima de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular, Chosica. 
  
 H1: Existe relación directa entre adaptabilidad y la autoestima de los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Particular, Chosica 
 
Regla de decisión:  
Si valor de significancia es ≤ 0.05 se rechaza Ho  






Correlación entre la adaptabilidad y autoestima 
 
  Coeficiente 











Sig. (bilateral) . ,011 





Sig. (bilateral) ,011 . 
N 127 127 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados muestran que existe correlación positiva baja de 0,22, según el valor Rho de 
spearman entre la adaptabilidad familiar y la autoestima en los estudiantes, del mismo modo el valor 
de significancia determinado es equivalente a 0,01, es decir menor al valor α=0,05 por tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose así que existe relación 
entre dimensión y variable, es decir, a medida que se manifiesta la adaptabilidad familiar, se 









La presente investigación es para conocer la relación entre el Funcionamiento Familiar y 
autoestima de los estudiantes de secundaria de la Institución educativa particular EDUCARE, 
Chosica. Pudiendo obtener como resultado en la tabla 3 y figura 2, que los alumnos presentan 
un nivel de funcionalidad familiar en la dimensión de cohesión un tipo de familia separada con 
un 88% seguido con un nivel de familia desligada con un 31%,  conectada con un 6% y 
amalgamada con un 2%. En el cual se puede evidencia que el apego familiar  y la interacción 
afectiva no se encuentran distantes sino que lograr respetar su propio individual espacio 
logrando compartir también espacios en familia y aceptar decisiones familiares. Seguido de un 
niel familiar desligada donde no existe compromiso para poder entablar comunicación donde su 
dinámica familiar es inexistente careciendo de ese apego afectivo que lograría una estabilidad 
emocional en el desarrollo y desenvolvimiento del adolescente, en relación a la familia 
conectada con un 6% donde se consideran familias unidas donde existe mayor compromiso 
emocional e intercambio de afectos, y amalgamada con un 2% donde existe una emocional 
dependencia sin lograr decisiones propias sino por medio familiar. Y en la dimensión de 
adaptabilidad presentan un tipo de familia caótica con un 92,126% seguido de un tipo de familia 
flexible en un 3,93%; estructurada con un 2,36 % y rígida con un 1,5748%. Siendo la dinámica 
familiar inexistente en algunos de los niveles de funcionalidad familiar  que lograría una 
estabilidad emocional en el desarrollo y desenvolvimiento del adolescente (Minev, 2018). 
Así mismo en relación a la funcionalidad familiar en estos estudiantes cuyos resultados 
presentan familias extremas en un 52,0%  consideradas como familias disfuncionales seguido 
de familiar de Rango medio con un 47,2% presentando una disfunción moderada es decir que 
están atravesando por situaciones que están generándole estrés y por consecuente tratan de 
lograr estabilizarse y familias balanceadas con un 0,7%. Evidenciándose con estos resultados 
que la familia están caracterizada por presentar familias que en algunos de los niveles de familiar 
funcionalidad que no han logrado asumir sus responsabilidades para lograr establecer normas y 
reglas claras dentro de su núcleo familiar lo cual genera confusión. Sin embargo también en esta 
funcionalidad familiar presentan un recurso de logar buscar soluciones a raíz del caos que 
presenten aprendiendo a generar cambios que pudiesen conllevar a un mejor funcionamiento 
donde a veces los conflictos que se susciten pueden ocasionar un modificaciones y hacerlos 
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funcionales.(Olson,1985). Así mismo caracterizándose por qué no lograr los padres ajustarse a 
las situaciones de cambios en el desarrollo de sus hijos durante su adolescencia ejerciendo el 
autoritarismo lo cual generan confusión, desasosiego y posibles situaciones riesgosas que se 
podrían involucrar sus hijos aunado a una baja autoestima (Facio, 2009). 
Los resultados coinciden con la investigación realizada por Aguilar (2017) presentando 
un funcionamiento familiar de rango medio en un 55,2% seguido por un funcionamiento 
familiar extremo 27,8% y un 17% de tipo balanceada presentando un tipo de familia desligada 
en la dimensión de cohesión y un tipo de familia caótica con un 50,3% en relación a la dimensión 
de adaptabilidad. En el cual pertenece a familias con tendencia a la disfuncionalidad y familias 
disfuncionales. De la misma manera existe relación con los resultados obtenidos por Cuzcano 
(2016) en su investigación existiendo una relación estadísticamente significativa entre el nivel 
de funcionalidad familiar y el nivel de autoestima en los adolescentes que fueron muestra de su 
estudio. Al igual que el presente trabajo de investigación realizada coincidiendo las variables de 
funcionalidad familiar y la variable de autoestima existiendo una correlación positiva moderada  
de 0,43, Siendo sustentado por Moreno, Chauta (2012), Ashby y Yaeger (2003), Culpin et al 
(2013) que la familia repercute en sus hijos ya que al ser disfuncionales presentaría sus hijos 
conductas de alto riesgo asociado a dificultades en sus habilidades sociales, tendencia a la 
depresión y autoestima proclive a una baja autoestima. Y para Gaete (2015) enfatiza en el apoyo 
familiar en esta etapa de la adolescencia y dependerá de su cultura y etnia a la cual pertenecen 
enfatizando que si recibió ese apoyo familiar contribuirá al desarrollo y equilibrio emocional al 
no suceder esto podrá presentar depresión u otros trastornos. En contraste con la investigación 
realizada por Gonzales (2018) donde en sus resultados presentados por la población estudiantil 
de pertenecen a una familia funcional donde los estudiantes presentaron una autoestima alta 
71.9% y una autoestima regular 12.4% a diferencia del resultado obtenido de la presente 
investigación presentando una autoestima elevada en un en un 98,425% y una autoestima baja 
media en un 1,57% 
En relación a la investigación realizada por Parián (2018) contrasta con nuestra 
investigación  en relación que los adolescentes que presentaron autoestima baja coincidieron 
con un tipo de funcionalidad de rango medio y rango extremo a diferencia que la presente 
investigación realizada. A diferencia con la investigación realizada por Ninaya (2017) 
encontrando que no existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y autoestima en 
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los estudiantes de su investigación y contrastando con la presente investigación existiendo una 
relación moderada. 
Así mismo sobre la conexión que implica el funcionamiento familiar en el desarrollo de la 
autoestima se ve fundamentado con las diferentes teoría en relación a cómo los lazos afectivos, 
la reciprocidad de afectos el incluir ante ello el apoyo emocional y especificar las normas y 
reglas sin llegar a ser estrictamente rígidas sino adaptándose a la necesidad y circunstancia que 
implica en la familia constituirá una base fundamental para el desarrollo psicológico y 
emocional de los hijos a lo referente de David Olson en relación al funcionamiento familiar y la 
razón por la cual caracteriza a las familias en diferentes tipos y niveles para lograr comprender 
las diferentes situaciones vivenciales en cada familia y como se caracterizan logrando ser 
funcionales o disfuncionales, siendo en nuestra investigación el nivel de familia aglutinada es 
decir donde existe una fuerte conexión pero donde no existe independencia por iniciativa propia 
donde logren tomar decisiones propias sin involucrar a la familia siendo de distinta manera 
donde la familia deciden por todo y la familia acata sin darse un espacio personal lo cual es 
considerada por Olson como familias de tipo extrema y consecuentemente también familias que 
son desligadas correspondientes a niveles extremos sin lograr ese equilibrio emocional y 
vínculos afectivos estables y equilibrados emocionalmente coincidiendo con Riquelme, García, 
Serra(2018) hacen referencia sobre la relación parental donde exista supervisión de los padres 
pero también el apoyo emocional que requieren los hijos ante el grupo social de compañeros 
que pueden hacerlos vulnerables a situaciones de riesgo pero teniendo como soporte afectivo a 
los padres donde ofrezcan los espacios necesarios logren ese equilibrio emocional sin 
desarrollas desajustes emocionales en los adolescentes en relación a su socialización parental y 
propenso a situaciones riesgosas por presentar autoestima baja o media, de la misma manera el 
lograr encontrar ese equilibrio donde las normas y reglas se ajusten acorde a las necesidades 
familiares lograrán ese equilibrio y funcionalidad adecuada en la familia pudiendo encontrar en 
nuestra investigación que la adaptabilidad está caracterizada por presentar un nivel caótico 
donde no existen normas ni reglas que se establezcan acorde a las necesidades familiares 
conllevando a un tipo de familia de rango extremo. Sin embargo en nuestra investigación 
también se encuentran un tipo de familia de rango medio ya que en un 47,2 % existen un grupo 
pertenecientes a familias separadas en un 88% y desligadas en un 31 % donde a pesar de existir 
esto respetan su espacio personal y no con ello desligarse emocionalmente donde se puede 
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evidenciar que es por ello que existe en autoestima en un nivel de autoestima elevada y media. 
Coincidiendo con Villareal (2017) que para ser una familia balanceada es decir funcional tendrá 
que existir una cohesión y adaptabilidad ajustada a las necesidades familiares de acuerdo al 
momento que se requiera y que se halla desarrollado esos lazos afectivos y donde las normas y 
reglas puedan darse ajustándose a las necesidades que sean ajustables y no impuestas sin tener 
en cuenta las necesidades y los estrechos vínculos afectivos de la propia familia. De la misma 
manera para Olson (1985) es entendible la funcionalidad familiar extrema y de rango medio que 
son capaces de generar modificaciones para lograr esa estabilidad necesaria en su relación y 
función. 
Cuán importante es la familia asociado a la autoestima que se desarrolla en el transcurso 
de esa relación parental y desarrollo evolutivo donde enmarca la autoestima global haciendo 
referencia Rosenberg (1973) la manera en cómo se describe la persona en su totalidad asociando 
sus pensamientos y sentimientos en relación a como se percibe. Constituyendo esto para Facio 
(2009) que hace mención que al no lograr esa coherencia entre familia, afectividad y autoestima 
en su relación conllevará a posibles desajustes en la salud mental y psicológica pudiendo 
conllevar a ideación suicida, trastornos en su alimentación teniendo una autoestima negativa y 
repercutiendo de manera irreversible en la salud mental del adolescente. Pudiendo considerarse 
según Rosenberg (1979) en autoestima positiva o autoestima negativa. Siendo para Torres 
(2002) la percepción que tiene el individuo como se ve, se siente y se define 
Siendo para Minev et al (2018) que la autoestima se desarrolla durante el transcurso de 
la vida representando al período de la pubertad como la etapa crucial donde la adquisición, 
reconocimiento de sus habilidades, aptitudes, creencias en relación a sí mismo contribuirá un 
paso decisivo para la edad de la adultez considerando el desarrollo cultural y situación social 
donde la familia se encuentre inmerso donde al ser tratados con respeto, amor, asertividad 
lograrán ese equilibrio emocional. Así mismo refiere que los varones son los que los varones 
representan el grupo social que presentan valores niveles más altos en cómo se a diferencia de 
las mujeres que se dejan llevar por la aprobación de otras personas de su entorno social que 
consideran significativas coincidiendo con con Riquelme, García, Serra(2018) donde hacen 
mención de los lazos parentales y el apoyo que reciban para sostenerlos emocionalmente ante 
situaciones de grupo de amistades que sean contraproducentes como en el caso de las mujeres 
según Minev (2018). 
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Es por ello lo significativo que representa la familia como base fundamental de toda 
sociedad y cultura en el desarrollo evolutivo y psicológico de sus hijos para que logren alcanzar 
una autoestima adecuada de manera positiva y no negativa , donde logre reconocer sus 
capacidades aceptando sus aptitudes y sus logros e intentando ante situaciones que no lograsen 
alcanzar inicialmente sus objetivos para ello la familia contribuirá con su apoyo afectivo ya que 
al no encontrar ello los adolescentes contribuirá a desarrollar una autoestima negativa 
disminuyendo en sus habilidades sociales. Rosenberg (1989), Deallaere (2007). De la misma 
manera Branden (1969) relaciona a la propia experiencia y disposición para ser competente y 
buscar la felicidad siendo una necesidad humana asumiendo responsabilidades para lograr 
autoafirmarse y considerarse sin dejarse llevar por los demás sino logrando encontrarse y 
aceptarse plenamente para lograr un equilibrio emocional pudiendo ser también resilientes. 
Fundamentado también por González et al (2017) donde considera que la autoestima 
positiva se compone del afecto positivo y también lo relaciona con la resiliencia y la autoestima 
negativa compuesto por el afecto negativo caracterizado por el desánimo, disgusto, ira, 
sentimientos de culpa, temor. Siendo esto aprendido durante su relación familiar de la misma 
manera González (2018) sostiene esto a pesar que los hijos provengan de hogares donde exista 
pobreza podrán ser resilientes antes situaciones adversas que han sido vivenciado con 
optimismo enseñado por la familia así estuviesen vivenciando situaciones estresantes. De esta 
manera se explica también los resultados obtenidos en la esta  investigación. 
Estos resultados tienen una fundamentación teórica donde la familia y el desarrollo de 
la autoestima se encuentran relacionado, aunque existen excepciones donde no existe relación 
como la investigación realizada por Ninaya (2017) pero que tendría una explicación sobre la 
resiliencia en estos adolescentes en relación a su autoestima y posiblemente como fuente de 
apoyo emocional también encontraron a sus pares y/o familiares que no necesariamente sean 
sus propios padres. Ante ello observamos que el ser humano es susceptible a la aceptación plena 
de sí mismo o al rechazo de sí mismo dependiendo del apoyo emocional, comunicación que 
encuentre y se desarrolle dentro del entorno familiar. Suarez et al (2015). Y que pueden 









Existe relación positiva moderada según valor Rho de spearman de 0,43, entre funcionalidad 
familiar y la autoestima en los estudiantes de la Institución Educativa, asimismo el valor sig.= 0,00, es 
menor al valor α=0,05 determinándose que existe relación entre variables, es decir a medida que 




Existe relación positiva moderada de 0,43, según valor Rho de spearman entre la cohesión y la 
autoestima en los estudiantes de la Institución Educativa, del mismo modo el valor sig. = 0,00, es 
menor al valor α=0,05 determinándose así que existe relación entre dimensión y variable, es 





Existe relación positiva baja de 0,22, según valor Rho de spearman entre la adaptabilidad familiar 
y la autoestima en los estudiantes de la Institución Educativa, del mismo modo el valor sig. =0,01, es 
menor al valor α=0,05 determinándose así que existe relación entre dimensión y variable, es 













A los docentes de la Institución Educativa Particular Educare propiciar diálogos creando 
situaciones problemáticas familiares y soluciones de acuerdo a la realidad de cada historia que 
se pueda relatar a manera de reflexión sensibilizando a través de trabajos coordinadamente con 
docentes de literatura, religión, razonamiento verbal donde puedan analizar y crear soluciones 
antes situaciones problemáticas familiares similares a situaciones que puedan estar vivenciando 




Desarrollar programas y charlas psicoeducativas, dinámicas dirigidas a los alumnos en relación 
a la convivencia familiar y mejorar la funcionalidad familiar. Destacando sus fortalezas y 
enseñando a identificar sus debilidades en su relación familiar para que encuentren un equilibrio 




Resaltar sobre la importancia que representa la familia en el desarrollo psicológico de sus hijos 
a través de escuela de padres donde logren a través de videos psicoeducativos observen las 
necesidades psicológicas y las consecuencias negativas al no involucrarse en el desarrollo 
psicológico, social, escolar de sus hijos. Trabajando coordinadamente con tutoría y el personal 
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Muestra: se determina en un total de 127 estudiantes 
de educación secundaria desde el 1er año al 5to año  
de la Institución Educativa Particular EDUCARE. 
 Técnicas e instrumento de recolección de 
información 
Para esta investigación se utilizó la aplicación de 
escalas de evaluación de funcionalidad familiar y de 
autoestima, que permitió a través de su aplicación 
obtener información necesaria para lograr alcanzar 
los objetivos propuestos en la investigación.                                  
Instrumento:  
-Escala de evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 
familiar FACES III de David Olson. 
-Escala de autoestima de Rosenberg. 
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